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Название программы для ЭВМ:
ПРОГРАММАМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДЕФРОСТАЦИИ
КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ КРОВИ ДЛЯ
ТРАНСФУЗИОННОИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
Реферат:
Программа предназначена для моделирования процесса дефростации криоконсервированных
продуктов крови и может использоваться для разработки медицинского оборудования для
трансфузионно-инфузионной терапии. Программа реализует моделирование процесса
дефростации на базе математической модели процесса дефростации криоконсервированных
продуктов крови, использующей метод подвижных сеток. Программа обеспечивает
многоконфигурационное моделирование для получения данных тепловых полей в пакете для
крови.Исследование выполнено прифинансовой поддержке РФФИврамках научного проекта
№ 20-37-90037\20.
PythonЯзык программирования:
24.5 КБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
